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U.S.NEEDS NEW 
MODERN NAVY LOSS OF EARL KITCHENER WAS 
GREAT BLOW TO 
GREAT BRITIAN 
Y°RK tOUNTY 
%WS ITEMS 
788M IN 
m 
She &emi-Bteekl]t $tews 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
a t C h e s t e r . S . C . 
W. W . P E C R A M 
S T E W A R T L. C A S S E L S 
O w n e r * a n d P u b l U b a 
S u b s c r i p t i o n R a t e s i n A d * 
'One Y e a r 
S i x M o n t h s — 
T k r e M o n t h s 
R a t e s M a d e 
E n t e r e d a t t h e P o s t o f f i « 
a n e p h e w of C h i e f J u s t i c e S e w a l l 
a n d P h i l l i p s w a s r e l a t e d b y m a r r i a g e 
t o t h e f a m o u s P e t e r F a n e u i l . 
T h e i r g r i e v a n c e w a s e n g e n d e r e d a t 
t h e c a r d t a b i c a n d t h e y e a c h w i t h -
d r e w a n d s e c u r i n g t h e i r s w o r d s t h e y 
q u i e t l y r e p a i r e d t o - a l o n e l y p l a c e o n 
the- C o m m n o a n d t h e r e W i t h o u t a w i t -
n e s s t h e y f " t i g h t it o u t . W o o d b r i d g e 
w a s m » r t a l l y j w o u n d e d a n d P h i l l i p s 
c s c a p f d t o «/ B r i t i s h m a n - o f - w a r a t 
( a n c h o r in tHv h a r b o r . He w a s c o n -
e y e d t o K n g f a n d , w h e r e h e d i e d i n 
T h i s p r o v e d t o h * * e b e e n n o t o n l y 
h e firm d u d f o u g h t £ o s t o n , b u t 
•as a l s o t h e f i r s t f a t a l d u e l in a l l t h o 
A l e x a n d e r H a m i l t o n a n d fl 
B u r r I # 0 2 : H a m > h r a ' i i l l e d . 
H e n r y H a y a n d H u m p h r e y 
sha l l . ISOK; b o t h s l i g h t l y w o u n d e d 
F R I D A Y , J U N E ,9 . 
Y O R K ' S H O S P I T A L I T Y . 
T h e t o w n of Y o r k , a s w e a l l k n o w , 
i s n o t t h e c o m m e r c i a l c e n t e r o f t h i s 
t e r r i t o r y , b u t w h e n i t c o m e s t o h o s -
p i t a l e r it i s in t h e r a n k s w i t h t h e 
b e s t . 
I J i e n e w s p a p e r m e n , <if S o u t h 
C a r o l i n a a r e h o l d i n g t h e i r f o r t y - s e c -
y e a r a n d t h e y a r e c e r t a i n l y b e i n g e n -
t e r t a i n e d in g r a n d s t y l e . E v e r y b o d 
i n Y o r k i s t a k i n g a p e r s o n a l i n t e r e a 
i n s e e i n g t h a t e a c h v i s i t o r i s e n t e r 
t a i n e d . 
E v e r y t h i n g in Y o r k h a s b e e : 
t h f o w n o p e n t o t h e " p e n c i l - p u s h e r s ' 
W h e n i t c o m e s t o h o s p i t a l i t y , yo-
m u s t h a n d i t t o o l d Y o r k . 
a n d C o m m o d o r e 
t u r k i l l e d . 
J o h n R a n d o l p h , 
S I G N B O A R D S . 
W e n o t i c e t h a t t h e c o u n t y c o m m i s -
s i o n e r s of C a t a w b a c o u n t y , N o r t h 
C a r o l i n a , h a v e i s s u e d a n o r < W t h a t 
s i g n b o a r d s b e p l a c e d o n a l l c r o s s -
r o a d s a n d f o r k r o a d s i n t h e c o u n t y , 
t h e c o s t t o b e c h a r g e d t o e a c h t o w n -
s h i p . 
T h i s i s s o m e t h i n g ' w h i c h m e a n s 
m u c h t o t h e t r a v e l l i n g p u b l i c a n d t h e 
c o s t i s s m a l l . W e w o u l d l i k e t o s e e 
t h i s m a t t e r c o n s i d e r e d i n C h e s t e r 
c o u n t y a n d b e l i e v e i t a g o o d i d e a t o 
h a v e s i g n s p l a c e d o n a l l r o a d s . 
THE VALUE OF A GOOD NAME. 
. A l o n g w i t h t h e v a l u e o f g o o d s o i l s , 
g o o d s e e d , g o o d l i v e s t o c k , a n d g o o d 
f a r m i n g m e t h o d s , t h e y o u n g f a r m e r 
w h o w o u l d a c h i e v e s u c c e s s m u s t e v e r 
b e a r in m i n d t h e v a l u e o f a g o o d 
n a m e T h e m a n o f h i s w o r d , t h e m « n 
o f h o n o r w h o s e r e p u t a t i o n t o r s q u i r e 
d e a l i n g i s k n o w n t o a l l t h e c o u n t r y -
a i d e . h a s a n a s s e t o f i n c a l c u a b l e v a l u e 
luc t i f t h / v i r 
>ty. h i s 
i -ul tu o t h t h e A m e r i c a n iifl 
c e r s , a n d o n t h e 4 t h o f J u l y . 1 7 1 8 . h 
f o u g h t a d u e l w i t h G e n . C a d w a l l a d e : 
r e c e i v i n g a w o u n d w h i c h it w a s b t 
l i e v e d w o u l d p r o v e f a t a l , b u t h e f 
C O U N C I L M E E T I N G . 
T h e r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g o f t h e 
c i t y c o u n c i l w a s h e l d l a s t e v e n i n g , 
t h o s e b e i n g p r e v e n t w e r e M a y o r D a v -
i d a o n . A l d e r m e n G a p e , F i a . e r . C i o a s , 
G l e n n . D y e a n d N i c h o l s . 
M r . H . S . A d a m s , w h o w a s e l e c t e d 
a s A l d e r m a n f o r W a r d O n e l a s t M o n -
d a y w a s s w o r n i n t o "of f ice . 
T h e r e p o r t o f t h e C h i e f o f P o l i c e 
f o r t h e m o n t h o f M a y w a s a s f o l l o w s : 
A r r e s t s 8 0 ; F i n e d 5 9 ; C o n t i n u e d 2, 
S u s p e n d e d 4 ; S e n t t o s t r e e t s 5 ; D i s -
m i s s e d 10 . C a s h f i n e s 1 3 0 8 . 2 6 . 
U p o n m o t i o n o f M r . D y e . s e c o n d -
<1 b y M r . F r a * » r , t h e m a t t e r o f w a -
e r e x t e n s i o n o n H a r r i s s t r e e t w a s r e -
f e r r e d t o t h e p u b l i c w o r k s c o m m i t -
w i t h t h e r e q u e s t t h a t s a m e b e r e -
p o r t e d a t t h e n e x t m e e t i n g - . 
U p o n m o t i o n o f M r . A d a m s , s e c -
o n d e d b y M r . G a g e , t h e r e v e s t o f 
s o m e C i t i z e n s o n W e s t E n d a s t o w a s h 
l i n e s e w e r c o n n e c t i o n w a s r e f u s e d 
a c c o u n t o f i t b e i n g i m p o s s i b l e t o 
m a k e s a i 
w i t h f i l t e 
d b y M r F r a 
l i n r i g h t s o f 
to Y o r k s t r e e t 
' a y w i t h r e f e r e 
'I M r . A d a n 
s e c t i o n o n e , l i n e 1 4 , o f t h e 
• d i n a n c e d a t e d M a y 3 r d . v 
'd a n d t h e o r d i n a n c e m : 
o a s t o c o v e r a l l f r u i t s , f r i 
m e a t s , b r e a d , c a k e s a n d ci 
pse a r t i c l e s m u s t b e u n d e r 
R a i l r o a d s D . f i n . T h . i r P o . i t i o n o n 
D e m a n d , o f E m p l o y e s * . 
N e w Y o r k , J u n e 6 . — A c o m p r o m i s e 
i s t h e r a i l r o a d s ' v i e w o f t h e w a y t h e 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m a n d t h e i r 
. 1 5 0 , 0 0 0 e m p l o y e e s s h o u l d b e s e t t l e d . 
T h i s w a s h i n t e d a t t o d a y ' s s e s s i o n o f 
t h e c o n f e r e n c e o f r a i l r o a d a n d u n i o n 
r e p r e s e n t a t i v e s i n t h i s c i t y , w h e n , o n 
t h e C o m p l e t i o n o f t h e p r e s e n t a t i o n o f 
t h e nV-'n 's c a a e , t h e r a i l r o a d s d e f i n e d 
t h e i r p o s i t i o n . 
S p e a k i n g f o r t h e r a i l r o a d s , E l i s h a 
L o e , r c h a i r m a n o f t h e c o n f e r e n c e , 
s a i d ; " T h e p r e s e n t s c h e d u l e s o f p a y 
a n d c o n d i t i o n s arc t h e l o w e s t p o s s i -
b l e r a t e ; y o u r p r o p o s i t i o n i s t h e h i g h 
l e v e l . N o w b e t w e e n t h o s e t w o l e v e l s 
t h i s t h i n g i s b o u n d t o b e s e t t l e d . " 
•d l a t e r i n t h e d a y w h a t s i g -
n i f i c a n c e t h e y a t t a c h e d t o C h a i r m a n 
u t t e r a n c e s . M r . S t o n e a n d M r . 
G a r r e t s o n , r e p r e s e n t i n g t h e e m p l o y -
e e s . d e c l a r e d t h a t i t w a s p l a i n t h e 
a i l r o a d s w e r e s t r i v i n g t o e f f e c t a 
o m p r o m i s e . T h e y w o u l d n o t d i s c u s s 
h e p o s s i b i l i t y o f t h e s e t t l e m e n t o f 
h e m e n ' s d e m a n d s in t h i s m a n n e r 
t h e r t h a n t<i s a y t l y i t if a c o m p r o -
l i s e o f f e r is m a d e i t w o u l d b e p u t t o 
p l o y e e s . I n t h e e v e n t 
HUSBAND IN DESPAIR 
SICK ALL HER LIFE 
f . r . d C o n t i n u a l l y . 
• M r s . J . R. J o h n s o n , t h e w e l l k n o w n 
e n g i n e e r o n t h e S e a b o a r d A i r L i n e 
R a i l r o a d , a f t e r h a v i n g r e c e i v e d m e d -
i c a l a d v i c e in V i r g i n i a , N o r t h C a r o -
l i n a a n d T e n n e s s e e a t d i f f e r e n t i n t e r -
a l s f i f t o 
o f f e c i n g 
t h e b r o t h e r h o 
of M r . J . K. 
e r r e d t o t h e 
in 1 7 6 6 S i m p s o n , m a s t e r o f t h e 
t i s h s l o o p - o f - w a r V i p e r , f o u g h t a 
d u e l w i t h T h o m a s . W h i t e - h u r s t , v f h o 
t o o k , s i d e s w i t h t h e c o l o n i s t s . W h i t e -
h u r s t w a s k i l l e d a n d S i m p s o n w a s 
e d f o r m u r d e r a n d w a s a c q u i t t e d . 
M o s t o f t h e w o r l d ' , b u s i n e s s t o d a y | ta£ r l v j l r y , ' a X T ^ s T o u g h M ^ 
t w e e n B u t t o n G w i n n e t t , o n e o f t h e 
s i g n e r s o f t h e D e c l a r a t i o n o f I n d e -
p e n d e n c e . a n d C o l . M c J n t o s h , a b r i g a -
d i e r g e n e r a l o f t h e G e o r g i a c o n t i n e n -
t a l a r m y . B o t h w e r e w o u n d e d b y 
b u l l e t in t h e t h i g h . M c i n t o s h . 
e r e d a n d G w i n n e t t d i e d . M c i n t o s h 
i s d o n e o n c r e d i t , o r c o n f i d e n c e i n t h e 
a b i l i t y a n d w i l l i n g n e s s t o p a y , a n d 
w e r e c r e d i t a b o l i s h e d b u s i n e s s o f 
#11 k i n d s w o u l d o f n e c e s s i t y l a r g e l y 
« t o p . A n d j u s t s o i t i s w i t h t h e y o u n g 
f a r m e r s t r a g g l i n g t o g e t e n i n t h e 
w o r l d . V e r y f r e q u e n t l y w i t h o u t c a p i -
t a l o f h i s o w n . i f c r e d i t i s d o r i e d h i m 
h e l a b o r s a t a s o r e d i s a d v a n t a g e . H e 
m a y n e e d c r e d i t t o b u y , c l e a r a n d 
d r a i n l a n d , t o b u i l d a h o m e , t o b u y 
i m p r o v e d l i v e s t o c k ; b u t w i t h o u t c a p -
i t a l a n d w i t h o u t c r e d i t t h e s e t h i n g s 
m u s t b e g o n e w i t h o u t , a n d a p o s s i b l y 
f a n n e r b a d l y h a n d i c a p p e d . 
T o a l l o f o u r y o u n g m e n w e w o u l d 
s a y , . t h e n , d i l i g e n t l y a s y o u c u l t i v a t e 
y o n r p r i z e a c r e _ o f c o r n , l o o k e v e n 
m o r e c a r e f u l l y t o y o u r g o o d n a m e , 
f i n e a n d f a m o u s a s y o u r p r i z e p i g 
»»*y b e , s t r i v e e v e r t h a t t h e f a m e o f 
y o u r g o o d n a m e m a y s p r e a d f a r t h e r . 
Y o u r c r o p m a y f a i l o r y o u r p i g m a y 
d i e , a n d s t i l l t h e l o s s w o u l d n o t b ^ i r -
r e p a r a b l e ; b u t o n c e a y o u n g m a n ' s 
. g o o d n a m e i s g o n e s o m e t h i n g i s l o s t 
t h a t a w h o l e l i f e ' s w o r k m a y n e v e r 
M a k e d e b t s , i f y o u n e e d 
d e r t o b e t t e r y o u r b u s i n e s s , i n o r d e r 
t h a t y o u m a y b e c o m e a b e t t e r f a r m e i . 
b u t w h e n y o u g i v e y o u r p r o m i s e , e i t h -
e r v e r b a l l y o r I n w r i t i n g , m a k e 
i r o n r u l e t o l e t n o t h i n g o n e a r t h k e e p 
y o u f r o m f u l f i l l i n g i t T h e g o o d n a m e 
y o u w i l l w i n w i l l b £ / 4 f i o r e p r i c e l e s s 
t h a n g o o d — T h o . , P r o g r e s s i v e g a r n i , 
D U E L L I N G I N A M E R I C A . 
I t w o u l d a p p e a r t h a t t h e n o w L . 
m o a t e r a d i c a t e d . s t y l e o f s e t t l i n g con-" 
t e n t i o n s b y r e s o r t t o a r m s i n p e r s o n a l 
c o m b a t f o u n d i t s w a y t o t h e N e w 
W o r l d n t ' a v e r y e a r l y d a t e , f o r ' t h e 
c o l o n y o f P l y m o u t h w a a o n l y i n i t s 
e y w h e n i t i s ) r e c o r d e d t h a t 
r d L e i s t e r , b o t h 
... . . . " H o p k i n s , s e t t l e d 
a n a l t e r c a t i o n w i t h s w o r d s i n 1 6 2 1 
B o t h , c o n t e s t a n t s w e r e w o u n d e d a n d 
t h e r e b e i n g n o s t a t u t e c o v e r i n g t h a t 
a t y l e o f o f f e n s e , t h e w h o l e c o k m n u -
I t y ' o f P i l g r i m s a s s e m b l e d 
t e n c e d t h e t w o o f f e n d e r s t o " b e t i e d 
t o g e t h e r , h e a d s a n d f e e t , f o r t w e n t y -
C o u r h o u r s w i t h o u t f o o d i 
H o n t h a n a c e n t u r y l a t e A t h e f i r s t 
d i f e l t o b e f o u g h t o n t h e n i g h t , o f J u l y 
B, . 1 7 2 8 , b e t w e e n t w o o f t h e 
t r i e d f o r i 
ed b y M r C r o s s , 
a c c o u n t o f t h e I-L 
H o s p i t a l b u i l d i n g , 
d y , o f t h e D u P r e - l 
m o t i o n o f M r . D y e 
r a i l r o a d m n 
m o n t t h a t , i 
I s t r i k e , t h e ; 
' i t h t h e s i t u 
d t h a t if i ts 
l i t ed S t a t e s 
-s f a i l t h e y 
.o t h e e f f e c t t h a t s h e w a s s u f f e r -
i n g f r u m . u l c e r a t e d s t o m a c h a n d g a l l 
s t o n e , g i v e s a v i v i d i l l u s t r a t i o n o f 
w h a t T a n l a c is d a i l y a c c o m p l i s h i n g 
f o r l i k e s u f f e r e r s . 
S h e h u d s t o m a c h t r o u b l e a l l h e r 
l i f e , w a s p r o n e t o f i t s o f v o m i t i n g 
a n d w a s a b s o l u t e l y l a c k i n g i n a p p e -
t i t e . A f t e r t a k i n g o n l y t w o d o s e s o f . 
T a n l a c . s h e d e c l a r e s , s h e a t e t h e 1 
f i r s t f o o d t h a t s h e h a d e a t e n i n 
" I s u f f e r e d f r o m 
;n u p b y p h y s i c i a n s t o d i e , a n d a g n i n 
v h e n 1 w a s f i f t e e n y e a r s o ld . I h a v e 
y i d , a c c o r d i n g t o e m i n e n t m e d i c a l 
I d v i e e in V i r g i n i a , N o r t h C a r o l i n a 
. n d T e n n e s s e e , g a l l s t o n e a n d v l c e r a -
e d s t o m a c h , a n d t h e y f i n a l l y s a i d a n 
i b s t r u c t i o n in m y s t o m a c h . O n c o n -
u l t i p g m e d i c a l a d v i c e in C h a r l e s t o n , 
t h a t s i b l e 
d e t a i l s o f t h e 
a d m i t t e d b y t h e b r o t h e r h o o d 
t h e c h a n g e o f b a s . 
c l a f o e d b y 
J S t a t e j u s t w h a t t h e t r o u b l e w a s . 
u n i t i n g F o r s i x t e e n w e e k s b e f o r e 
I t o o k T a n l a c I h a d b e e n u n a b l e t o 
r e t a i n a n y t h i n g o n m y s t o m a c h — 
t o l d t h a t 1 w o u l d h a v e d i e d f o r l a c k 
o f n o u r i s h m e n t if I h a d n o t b e e n 
s t o u t . I w e i g h e d 2 2 7 p o u n d s b e f o r e I 
t o o k s i c k , a n d I h a v e Rea l ly l i v e d o n 
s u p e r f l u o u s f l e s h f o r b o d i l y n o u r 
i s h m e n t . M y h u s b a n d h a d g i v e n u p 
a l l h o p e O n e e v e n i n g r e c e n t l y 1 r e -
m a r k e d h o w b a d l y a n d e m a c i a t e d I 
l o o k e d . M r . J o h n s o n b u r s t o u t c r y i n g 
a n d s a i d , " L u c y , d o n ' t s a y t h a t . J u s t 
t h i n k 1 O n e m o n t h a g o L t h o u g h t y o u 
I g i v e n u p a l l h o p e . 
Suit Cases 
Hand Bags, Traveling 
Bags, Trunks, Bureau 
T r u n k s , W a r d r o b e 
Trunks, Steamer Trunks, 
or any other kind of 
trunk can be found at 
The Rodman-Brown Co. 
Rodman-Brown 
Company 
id h e a r l y • 
l i t t l e ue . I h a v e t a k e n 
b o t t l e s o f T a n l a c . A f t e r 
y t w o d o s e s — n o w , d o n ' t 
a f a c t — a f t e r I h a d t a k e n 
I a t e t h e f i r s t f o o d I h a d 
i x t e e n w e e k s . 1 c o n s i d e r 
e r y t h i n g 
l e c t i n g a M a y o r P r o 
n o m i n a t e d M r . J a m e 
. M r . D y e 
H . G l e n n . 
:>f T a n l a c 
s t r o n g e r , 
e r t a i n l y d o 
J u n e 7 — C h e 
d e p a r t m e n t a u t o m o b i l e t r u c k w a s 
s h o t a n d p r o b a b l y f a t a l l y w o u n d e d 
a b o u t 1 0 : 3 0 o ' c l o c k T u e s d a y n i g h t 
i n - l a w . M i s s I n e z B e r r i e . 
i - y e o r - o l d s c h o o l g i r l , w h o w a s 
g a t h i s h o m e . T h e g i r l f i r e d 
i! s h o t s a t B o y d f r o m a 3 2 c n l i -
r e v o l v e r , t w o Bho t s t a k i n g e f f e c t . 
B o y d l i e s a t t h e A i k e n i n f i r m a r y 
o p e r 
i n g . n t t h e p< 
I m m e d i a t e l y a f t i 
m r l d i s a p p e a r e d ) 
o f d e 
t h e s h o o t i n g t h ' 
•d l a n d t h e p o l i c i 
cht a n d a l l t h i s m o r n 
T h i s a f t e r n o o n s h e 
(ma ny rumors afloat 
eil by the police Tui 
| the cause of the sh 
ed that the girl 
ney matters. Her 
Ap il of this year. 
att nding physicians 
X 
f a t h e r d i e d 
t e d . b u t w a s r e l i e v e d o f h i s c o m m a n d 
in t h e S o u t h a n d g i v e n a s i m i l a r 
s i t i o n i n t h e N o r t h . 
A n o t h e r d u e l i n t h e S o u t h o c c u r r e d 
in A u g u s t . 1 7 7 8 , b e t w e e n C h r i s t o -
p h e r G a d s d e n , o f C h a r l e s t o n , a n d 
R o b e r t H o w e , o f N o r t h C a r o l i n 
H o w e ' s c o n d u c t w a s c e n s u r e d b y 
G a d s d e n a s t o h i s c o n d u c t i n g o f t h e 
c a m p a i g n in t h e d e f e n s e o f S a v a n 
n a h , a n d t h e y m e t a t C a n n o n s b u r g , 
b u t a l l t h e d a m a g e e i t h e r 
h u p o n t h e h e a d * b y G a d s -
h i c a g o . J u n e 7 . — T h e c o n t 
inst* G i b b s M i t c h e l l o f C h a r l e s t o : 
w i t h d r a w n b e f o r e t h e R e p u b l i 
c r e d e n t i a l s c o m m i t t e e t o d a y b y 
o n J . F r i o l e a u . t h e c o n t e s t ! 
h e a c t i o n o f t h e R a t i o n a l C o m 
:ee i n s e a t i n g L . 0 . H a w k i n s 
S e v e n t h S o u t h C a r o l i n a D i s t r i c t 
s u s t a i n e d . 
THAT SPOT 
detracts from your 
personal appearance. 
Just send the suit 
over to us. 
We'll clean and 
press it, then it'll 
look fresh and new. 
It's worth a lot to 
you to be caretaking. 
in your attire. 
Let Us H e l p You. 
T. D. Atkinson. 
Are You a 
"BLUE SERGE" Man? 
We can spot him in a minute. He 
is always neat and trim in appear 
ance. He comes in and asks to 
see clothes—looks at a few fancy 
suits and ends by saying: "Oh, 
well, show me a Blue Serge." And 
we show him a Blue Serge that IS 
A BLUE SERGE— 
A Michaels-Stern 
Blue Serge 
He may choose a two-button or 
a tbree-buttOH—he may want a 
patch pocket or a flap pocket—a 
wide or narrow lapel—we gi?e him 
what he wants—but besides, he 
gets the smartest, handsomest, 
best Bule Serge that Good Judge-
ment can select and Good Money 
can buy—and he pays from $ 1 5 
to $25. 
Perhaps You're a Blue Serge Man ! 
Jos. Wylie & Co. 
.. . I\ - . 11 
Prompt and Efficient Service 
W e h a v e a d d e d a d d i t i o n a l M e c h a n i c s 
t o o u r f o r c e a n d m a k e a s p e c i a l t y o f 
p r o m p t w o r k . 
N o m a t t e r w h a t m a k e of 
p r o m p t l y and e f f i c i e n t l y . 
G a s o l i n e S t a t i o n : " ; 
P a r t s of A l l 
ca r , w e can do th< 
Th, 
K i n d s 
B e s t Oils 
F e n n e l l - Y o u n g M o t o r C o . 
L o w e r G a d s d e n S t r e e t . 
Better Light 
For 
Better Sight 
I s e < A V / £ ^ n £ h o T e n * ° 0 d " g h t - t h e W W t e ' ' * h t ° f ' N a t i o n a l M a z d a . G o o d l i g h t 
N a t i o n a l M a z d a s n o t o n l y g i v e b e t t e r l i g h t a n d b e t t e r s i g h t , b u t c o s t l e s s f o r c u r r e n t . - ' F o r t h e 
car iK>n ' i a m p « . e y ° n e " t h i r d « l e c W d t * F o r t h e " m e ' c o k t t h e y g i v e V e e f l i g h t S f 
l i g h t i n g 6 o f ' y o u r i K S . * " ' d y 0 U M ' e C t i n g p r o p e r 5 i l c s a n d , o r « > e e b r r e c t / e i o n o m l c a l 
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C H E S T E R G I R L ; G R A D U A T E S 
• I M P O R T A N T M E E T I N G C I V I C 
» v i R A U U A I t
M E R C Y G E N E R A L H O S P I T A L s p e n d f o r 
I M P R O V E M E N T A S S O C I A T I O N t y p e o f w o r k "THE BIG STORE" 
SPECIAL INVITATION 
You are especially invited to visit our store 
Thursday, Friday and Saturday 
to meet MISS LILLIAN DUNOVAN an ex-
pert TEA DEMONSTRATOR. 
Miss Dunovan will serve White 
House Tea during these three days. 
The S. M. Jones Company 
F i r s t G r a d u a t i o n E x e 
M e r c y G e n e r a l O n e G r a d u a t e 
M l . . A v u H a r d i n , of C h e . t e r , S C 
— B i s h o p H a i d P r e s e n t * D i p l o m a 
A d d r e s s o f D r . W y l i e M „ „ . . B - . j 
T h e r e WHS , , .„ l l . 
iv ic I m p r o v m " f th.• 
, w f > ' ' ' - e t e d p r e s i d e n t . M r s I 
' r p r e s i d e d . M r - W F 
T h e p r e s i d e n t a p p o i n t e d t h e f . | | „ w . 
C h o i ™ " " ' - w ' ! " • < f l r i ' , ' t . C o m m i t t e e . 
I T ' "Ill I M e s d a m e s ( , R. D a w s o n a B d A M 
K ' ' n S c a b o a r J SliUJvn a/j'i Com J 
m v r e i a l B u n k L o t s . M r s . T I. K b , , r . | 
h a r d t , • c K a i r m n n , a m i •(>. ws j i ! 
« • e c t n e r o w n c o m m i t t e e . T L 
M ' . u s e G r o u n d s . M r s C. C. E d w a r d s 
i ' l M r s B e s s i e B r i e e a n d 
M e C u I l o u t r b . D o r a r ' 
Sii t u r d u y 
f M i s . r y h n p p i LOCAL and PERSONAL 
| A n o t h e r p r e t t y 
p o p u l a r b r i d e - , 
S a t u r d a y a f t 
M r V 
IIAVK vo i 
• r a u t i f u l 
T h e f r i e n d s o f Mi 
t h e l o s s 
T u e s d a y 
e n d a y s . T h e b u r i a l 
, r ' n " 1 " r a n c h c h u r c h e a r l y W e d i 
a y a f t e r n o o n , t h e s e r v i c e s b e i n c ' 
• f u e l e d b y t h e p a s t o r K e v K . I> 
M r s . M a r y P a t t e r s o n . J r . . e n t e r -
i i n e d a g a i n o n T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
I t h u s i a s t i c 
' • •ugh ly 
t a b l e 
v i s i t t o r e l a t i v e s in N o r t h C a r o l i n a . 
I . A W N M O W E R S — t - l . f . O t o $1 
M r . H e n r y , G i l l i a m ..f A b b e v i l l e , 
w h o w a s t a k e n s u d d e n l y i l l 
e n g i n e b e t w e e n CI 
w a s b r o u g h t t o i l v 
M r G i l l i a m ' s w i f e a n d D r . S i m p s 
» f , ' A b b e v i l l e a r e w i t h M r . G i l l i a m 
p l a y e r s wh . . 
M T h t ' s c " ' r i - ! ' w<'r<- k e p t b y 
a l a r y , S u s i e K a t e a n d E l i z -
1 I -m<lsay a n d M a r y B r o w n . L a t e 
y o u n g l a d i e s a s s i s t e d t h e h o s -
a l a d 
M r s . W . 
G a s t o n a n d W m . 
P e d e r j w e r e Y o r k v i s i t o r s y e s t e r d a y 
T h « R o c k H i l l D i s t r i c t 
S c h o o l C o n f e r e n c e . i s h o l d i n g i t s a n -
n u a l m e e t i n g , i n R. .ck H i l l , t o d a y . 
B e t w e e n f i f t y a n d s i x t y d e l e t e s 
w e r e e x p e c t e d . 
W E A R P A U L J O N ' E S M i d d i e s . W e 
s e l l t h e m r T h e S . M . J o n e s C o . 
o n n i s | H o l m e s H a r d e n , J r a n d 
M o n r o e H 1 " ' ® d a u g h t e r , M a y H a m e r H a r d i n ! 
h o s p i t a l . I a M r " - M a n n i n g a n d l i t t l e d a u g h -
S i m p s o n | ' ' " r - S a r a h F l o r e n c e o f D i l l o n <tho 
h a v e b e e n h e r q u e s t s f o r s o m e t i m e 
a n d M i s s M a u d e H a m e r l e f t t o d a v f o r 
A s h e v i l l e t o s p e n d t h e s u m m e r . 
I n h o n o r o f h e r h o u s e g u e s t M i s s 
E u m e t C a l h o u n , o f A b b e v i l l e . ' M i s s 
R e b e c c a C r a i g e n t e r t a i n e d a t a m o s t 
d e l i g n t f u l F o r t y - t w o p a r t y o n W e d -
— s d » y m o r n i n g a t h e r h o m e o n S a l u -
S t r e e t . A n u m b e r o f g a m e s w e r e 
W E H A V E J u s t 
d a y ' s e x p r e s s 
i n g S l i p p e r s . < 
T h e S . M . J o n 
r e ived b y t o . 
• n t o f E v e n -
f 
M r . a n d M r s . E . X . B n r t o n , a n d r o n 
M a x , w h o m o t o r e d t o C l e i n s o n C o l -
l e g e , a f e w d a y s a g o , u, a t l e . d h e 
| C l e m s o n C o m m e n c e m e n t , h a v e r e 
t u r n e d t o t h e i r h o m e in t h e c i t y . 
B U Y Y O U R F A N C Y p a r a s o l s a t 
T h e S. Mi J o n e s C o . 
M i s s e s S a l l i e S t o n e a n d L o u i s e 
C a r t e r M o t o r e d t o R o c k H i l l W e d -
n e s d a y a n d s p e n t t h e d a y w i t h 
f r i e n d s . 
M r . ' J . L . M c L e a n s p e n t y e s t e r d a y 
i n R o c k H i l l . 
M i s s B e l l e T h o m p s o n l e f t t h i s 
m o r n i n g f o r ' f m o n t h ' s v i s i t t o h e r 
h o m e a t J o r d a n . 
M i s s J e a n W i t h e r s p o o n . o f C o l -
u m b i a . i s t h e g u e s t o f M i s s H e l e n 
H o o d . 
M i s s M a r g a r e t P r i c h a r d , o f C h a r -
l o t t e i s t h e g u e s t o f M i s s S a d i e M c -
K e e o n W e s t E n d . M i s s P r i c h a r d i s 
• t o b e o n e o f t l j e b r i d e s - m a i d s a t t h e 
W o o d s - W h i t e w e d d i n g n e x t W e d n e s -
d a y . 
M i s s A n n i e P a y n e , o f G r e e n s b o r o , 
N . e . , . i s t h e g u e s t o f M i s s C a r r i e 
H o o d . 
M i s s M a r g a r e t W h i t e i s a t h o m e 
f o r t h e s u m m e r . M i s s W h i t e i s a 
s t u d e n t a t H o l l i n e I n s t i t u t e i n V i r -
g i n i a . 
M | M M a r y B r o w n , a s t u d e n t a t -
C h l c o r a C o l l e g e , . C o l u m b i a i s a t 
h o m e f o r t h e a u m m e r . 
M r » . L . B . D a w a o n w i l l e n 
, . . . . . „ o  01   
e n j o y e d a t t h e c o n c l u s i o n o f w h i c h 
a m o a t d e l i c i o u s c o u r s e w a s s e r v e d b y 
M i s s e s ] S a d i e a n d S a r a h C n i g , a s -
s i s t e d / b y M i s s e s B e t t y H e m p h i l l ' a n d 
T h o m a j M o o r e C r a i g , o f M a r i o n . 
L o u l , « W i l s o n , o f R o c k H i l l 
a n o u t - o f - t o w n g u e s t , p r e s e n t . 
T h e h i g h e s t s c o r e a t t h e r e c e n t 
B e t t e r B a b i e s C o n t e s t w a s m a d e b y 
l i t t l e D o r o t h y F r a n c e s W a l s h tb«> 
• l a u g h t e r o f M r . a n d M r s . J „ h „ F . 
W a l s h , t h e s c o r e b e i n p 9 9 . 5 . S h e is 
« v e r t h r e e y e a r s o f a g e . I t i s v e r y 
s e l d o m t h a t c h i l d r e n o f l ^ i , , g c m n k ? 
: u i n hi)ch s c o r e s . 
M r . J a m e s W a l l a c e d i e d i n t h e 
P l e a s a n t G r o v e s e c t i o n o f t h e c o u n t y 
T u e s d a y m o r n i n g a n d w a s b u r i e d i n 
P l e a s a n t G r o v e c h u r c h c e m e t e r y 
l u e s d a y a f t e r n o o n , s e r v i c e s b y R e v 
R. R o y B r o w n . 
M r s . M a r y P a t t e r s o n . J r . . e n t e r -
D A T E S A N D P L A C E S F O R 
C O N G R E S S I O N A L C A M P A I G N 
n g ..I 
F i f t h . u n i l nt K . . .L 
Mill J u n e 7 t h , t h e f o l l o w i n j i " d a t e s 
. f " r C o n g r e s s i o n a l 
f o m p a i g , , w a s d e c i d e d u p o n : 
" l a y , J u l y 1 I t h . R i i l g . - w a y 
n e s d a y . J u l y l i t ) , . VV„ ,nsb . , ro 
T h u r s d a y , J u l y l r u b , C h e s t e r . 
F r i d a y , J u l y 11,1, . ( ; r , . „ t F a l l s 
u r d t t y . J u l y 1 r , th . V . . r k 
•• 'day, J u l y I Nth . B l a c k s b u r g 
W e d n e s d a y , J u l y I s u h . ( i a f f n e v . 
. . - ' u l v L'Oth 
F r i d a y . J u l y j i „ . 
S a t u r d a y . J u l y JL.11(J_ U n r . « t . . r 
T u e s d a y . J u l y h . K e l - s h i w ' 
w > d n e s d a > . J u l y - j r . ih r am. ' l . n 
F r h i d r S , 1 " ' i ' ' , " ' " l y 
F r i d a y , J u l y > n t h ] , , i c h t V h e r a w 
S a t u r d a y , J u l y 2 ! n h . C h e s t e r f i e l d 
D E A T H O F M R S . J , G . H A L L . 
M r s . V i r g i n i a W i l s o n H a l l . w i ( 1 „ . 
o f t h e l a t e R e v . J . S u , 
a t C a r d e n a s , C u b a , w h e r e s h 
a - a m i s s i o n a r y w o r k i n g u n d . ^ 
T h e ' h l P r ' - ' h y ^ ' » " • h u r c h 
I h e b o d y w i l l b e b r o u g h t t o c h , . . , i 
a n d i n t e r m e n t wi l l b e h e r e M o n . l 
i n E v e r g r e e n c e m e t e r y . F u r t h e r ! 
" " b n e e m e n t a s t o : h e f u n e r a l ,c i l l 
l a . l e l a t e r . 
M r s . H a l l i s a n a t i v e o f C h a r l e s -
h v , „ " f V ' r K " " a ' a n ' ' '» s u r v i v e d 
n y 'WO d a u g h t e r s , M r s . M .« I e W i s 
o f . W i n s t o n - S a l e m . N . C . a n d ' M r s ' 
S t o k e s , o f W a s h i n g t o n , a n d 
n f A™1, M " s s ™ - J , , h n « H a l l , of 
O x f o r d , N c . a n d R o b e r t H a l l , o f 
C l e v e l a n d . Miss . S h e h a d c e n t e r e d 
a l a r g e p a r t o f h e r l i f e ' s a c t i v i t i e s 
u p o n m i s s i o n a r y w o r k , a n d w i t h h e r 
d e v o t e d h u s b a n d h a d l a b o r e d in t h e 
m i s s i o n f i e l d , o f B r a z i l . M e x i c o , a n d 
C n o u . A f t e r c o n c l u d i n g h i s p a s t o r a t e 
c h u f c h i n t h i s c o u n t y , R e v . M r . H a l l 
e s t a b l i s h e d t h e m i s s i o n a t C a r d e n a s . 
C u b a , a n d a f t e r h i s d e a t h M r s . H a l l 
c o p t i n u e d t h e v f o r j f . G r e a t r e s u l t s I 
j ) « v e b e e n a c c o m p l i s h e d a t C a r d e n a s 
f o r t h e C H s f r t i r n c . n i - e , a n d t h e s u e -
c e s s o f t h e m i s s i o n i s l a r g e l y d u e t c 
t h e c o u r a g e o u s a n d c o n t i n u e d e f -
f o r t s o f R e v . M r . a n d M r s . H a l l , w h o 
p l a n n e d t h e m i s s i o n a n d f o s t e r e d it 
d u r i n g aU of t h o s e y e a r s . 
h o s p i t i i . 
a t t e n d e d by m a n ; 
H a r d i n o f 0 , 
t h e o n l y g r a d u a t i n g n u r s e t h i 
y e a r . S h e w a s p r e s e n t e d w i t h a clagu 
a n d . d i p l o m a , b y R i g h t R e v . B i s h 
" a i d , I . S . B. o f Bel i r . 
Jii'in b e i n g a c c o m p a n i e d i>r & 
' h a p p i l y e x p r e s s e d B i s h o 
Ora;Vytr«odoreCr,'ar<!rf",,CMh' 
f o r t h e o c e a s i o r b u t u 
b y p r o f e s s i o n a l d i 
p r e s e n t . T> 
ns .d . . r . . . l m a s t e r l y t h o u g h . 
h a i r m a n „ „ d M r s 
>1 r a n e e , r h m r m 
' l i n g , a n d I 
T h e l n i 
M m « .V 
p h y s i c i a n s f 
f a l l s t a t e d s h e h:n! 
f t h e ph> 
f t h e o r g a n i z a 
M r s . A M . . 
- V " * M " r > « . » l e d g e w e r e a , 
i :• • • ' •mrr i i t tee t o m t e r v i . - w 
*1 t t m 
f h e p i e . J m o n t 
r a d i u i t i 
P u r i t 
a p l a y g r o u n d 
pa l i t y . » u ( a 
ns t i l l i n i ! 
' h e l a d i e s r . . r , - . 
i H f d is i ; 
t h e s y m p t o m s in d e u i l w h 
i m i r a b l ; 
l a r p r o v i n e h e r s e l f I,],. 
g i v i n g t h t h e s u p r e m e f 
t h e T . S. B e n n e t t 
! >H' k n e y s t r e e t w a s r e p o r t -
a s s u c i a t j u n a s a n u i s a n c e 
I ' c r e t a r y w a s i n s t r u c t e d t o 
i " e w i t h M r S. W . H a r r y 
" f M r B e n n e t t a t S a l i s . 
V^SEND^,-
ON >DDR BRANDS 
^ " " ' • m b s t s f r s . p u t a 
Western Electric 
Inter-phone Outfit 
another In 
'"<» " P a n d 
" I f u y one of t h e s e 
1 mteA.'00 
c. K. BeJI 
"Corns All Bone! 
Lei'sjjy. Kiekl" 
^ Applied in 3 S^ coadi 
l o m . w b c r u , 0 
Je 
" , v k e e r i , l o n 
fci:. u p , . ( ^ ' ' h e o r k - » c r « w « d 
t ' l . k . u n r f o u t 
i > i •• r« v , p a l * k a « « « of t h « l r 
, . , t a p e a n d 
h o l l a r " l a 
« ••«*"," , r ° . P e v * r f I>on ' t 
' v - r r*n'l' ' ' I ' * 
N . U . I n i 1 1 '«* 
' r ' t.r l r r ? f , V H w t 0 t h o 
' orr. - » t h e t o e -
f ,L c l e a n o f f , " 
- y o u ' l l o f t h * 
• o r c h i l d r e n , a t T h e S M J F"r *»••- b y C h e s t e r D r u g C o , 
C h e s t e r . S C 
Dreamfcind 
Special Feature MONDAY 
THE ILLUSTRIOUS 
F r a n c e s X . B u s h m a n 
and The Queen of the Screen 
Beverly Bayne 
PRESENTING "THE 
Wall Between." 
A 1 hrilling Romance of Army Life. 
SPECIAL PRICES Ten and Fifteen Cents. 
W V f . I K M O O R K 
Kluttz Department Store 
A gteal many stores are unahle . 
C h e s t e r P e o p l e S h o u l d N o t N e g l e c t 
T h a i r K i d n e y s . 
B a c k a c h e is ofU*n n a t u r e ' s m o s t 
f r e c j i l e n t s i g n a l o f w e a k e n e d k i d r 
n e y s . T o c u r e t h e p a i n s a n d a c h e s , t o 
rrbcrsd?f dob »d r.vf paih r4uthtLk,«t.TofIfyoi 
t i v e L m e r n a , „ f r i 7 d 8 - H " « " r a c - 1 b a c k , u r i n a r y d l o r d e r s h i a d a c C , 
t-inin^.w^m::" a8td^cetfvefTh:rr- — ^ 
B A C K A C H E I S A W A R N I N G . 
w i t h h u g e b o w l s o f w h i t e f l o w e r s 
T h e p a r l o r a n d l i b r a r y w e r e u s e d 
f o r t h e s e v e n t a b l e s o f p l a y e r s a t t h e 
c o n c l u s i o n o f t h e g a m e s w h e n t h e 
w o r e s h » d b e e n c o u n t e d . M e s d a m t a 
R- G. H i l l , I C l a r e n c e C r o s s , R . E . 
S i m s a n d Miaa- A n n i e H a r d i n h a j " t h e 
g r e a t e s t n u m b e r o f p u n c h e s . M i s s e s 
M a i x S u s i e , a n d E l i z a b e t h L i n d s a y 
r s s i s t e d t h e h o s t e s s in k e e p i n g w o r e 
a n d s e r v i n g a d e l i c i o u s s a l a d c o u r s e . 
D r a n d . M r s . J . , S . M o f f a t t h a v e 
i U " " r " ' v " ° - w "" m a r r i B R e o f 
t h e i r d a u g h t e r . M i s s J u l i a M o f f a t t . 
t o D r . S . F l o y d D o n n a l d , w h i c h i n -
t e r e s t i n g e v e n t w i l l t a k e p l a c e , * t 
t b e i f h o m e in D u e W e s t o n J u n e t h e 
t w e n t y s e v e n t h . M i s a " M o f f a t t i s > 
y o u t g r w o m a n o f s t r o n g p e r s o n a l i t y 
a n d i j a c c o m p l i s h e d i n e f e r y r e » p e c t 
S h e h a a t a u g h t s u c c e s s f u l l y f o r t h e 
B a a t s e v e r a l y e a r s i n H o n e a P a t h . 
' " • n e r v o u s a n a a e -
p r e s s e d , s t a r t t r e a t i n g t h e k i d n e y s 
u*)th a t e s t e d k i d n e y r e m e d y . 
D o a n ' s K i d n e y P i l l s h a v e b e e n 
p r o v e d g o o d a n d a r e e s p e c i a l l y f o r 
w e a k k i d n e y s . D o a n - s h a v e b e e n u s e d 
in k i d n e y t r o u b l e f o r o v e r 5 0 y e a r s 
R e a d C h e s t e r t e s t i m o n y . 
J . J - P e a y , 1 4 7 E . L a c y S t . . C h e s -
t e r , s a y s : •% s u f f e r e d f r o m p a i n s i n 
m y b a c k a n d l o i n s a n d I c o u l d s c a r c e -
l y k e e p u p . T h e k i d n e y s e c r e t i o n s 
w e r e s c a n t y a n d h i g h l y c o l o r e d , c o n -
t a i n e d s e d i m e n t a n d w e r e v e r y p a i n -
f u l in p a s s a g e . A f r i e n d r e c o m m e n d -
e d D o a n ' s K i d n e y P i l l , a n d I g e t a 
b o * a t tKe S h i e d e r D r u g C o . T h e y 
g a v e m e g r e a t r e l i e f a n d a f t e r 1 h a d 
f i n i s h e d t h r e e o r f o u r b o x e s , I w a s 
t r t u b l e ? " * V e r y " * n , P t 0 ' n ° f k i d n e y 
P r i c e HOC, a t a l l d e a l e r * D o n ' t 
g H l W s H " k i d n < ' y r c m e d y — 
A l m a M a y S m i t h D 
' f " H " W i n g a c c o u n t o f t h e d e a t h 
- M i s s A l m a M a y S m i t h , a n 
t h e C h e s t e r S a n i t o r i u m . f r o m t h . 
C o l u m b i a S t a t e , wi l l I i n t e r c . s t 
In n e r m a n y f r i e n d s in < h e s t e r . 
M i s s A l m a M a y S m i t h d i e d s u d 
d e n l y y e s t e r d a y a f t e r n o o n a t a h o s 
p i t a l in C o l u m b i a , w h e r e s h e h a d 
b e e n b r o u g h t y e s t e r d a y - m o r n i n g 
I r o m C h e s t e r . S h e h a d b e e n s i c k 
f o r a b o u t t h r e e w e e k s , b u t h e r d e a t h 
u n e x p e c t e d . T h e f u n e r a l s e r v -
w i l l b e h e l d a t S w a n s e a s o m e 
t i m e t o m o r r o w , t h e h o u r t o b e a n -
n o u n c e d l a t e r 
| F o r t h e l a s t y e a r M i s s S m i t h h a d 
m a d e h e r h o m e in C h e s t e r , w h e r e 
s h e w a s a t r a i n e d n u r s e a t t h e C h e s -
t e r S a n a t o r i u m . P r e v i o u s l y s h e h a d 
l i v e d i n C o l u m b i a f „ r m a n y y e a r s , 
w h e r e s h e w a s w e l l k n o w n a n d h a d 
m a n y f r i e n d s w h o j o i n w i t h t h e f a m i -
ly in m o u r n i n g h e r d e a t h . . M i s s 
S m i t h w a s 21 y e a r , o f a g e . a y o u n g 
w o m a n o f s p l e n d i d C h r i s t i a n c h a r a c -
t e r p n d a d e v o u t a n d f a i t h f u l m e m -
b e r o f t h e M e t h o d i s t c h u r c h . S h e 
w a s t h o d a u g h t e r o f t h e l a t e L. P . 
S m i t h , o f S w a n s e a , w h o d i e d a b o u t 
t w o y e a r s a g o . H e r m o t h e r . M r s . 
S a l l i e R . S m i t h , o f S w a n s e a , a n d t h e 
f o l l o w i n g s i s t e r s a n d b r o t h e r s s u r -
v i v e : M r s . F r e d S h o l a r , M r s . A . C . 
R e y n o l d s , o f C o l u m b i a , M r s . R . B . 
K o o n , o f K i n g s t r e e , E . H . S m i t h o f 
Q u i n c y , F l a . . B . H . S m i t h , o f S e a b o r n 
a n d M i s s A n n i e S m i t h , o f S w a n s e a 
*2 ^ zri::":^now on arm °f ih< ^  - -
would be a shortage and over a year a«o pla J o l o r d « ^ " T ^ ^ I 
of merchandise in the history of the store. | n addition to havi 3 ik "J ^ 'h e g r e a t e s t s , o c t 
ahead, we are selling cheaper than others. TA Tli^ e "d h ^ ^ ^ b> ^ f " 
here will be the highest smck the Civil War Wc , ,, ' ^ " '°0n every-
e a r e ur>dersell,ng any store in Chester. 
s i lk 
i w a s h t i e s . 
5 0 c m e n ' s g u a r a n t e e d \ 
W e h a v e w o n d e r f u l s t r 
h i t b a r g a i n s f o r m e 
* 7 . 5 0 m e n ' s P a l m B e i 
1 4 . 0 0 m e n ' s C o o l CI , 
! . 50 
T U R N E R - W A L L 
M i s s I r m a R u t h T u r n e r a n d M r . 
R a l p h G . W a l l w e r e m a r r i e d T u e s d a y I 
a f t e r n o o n a t f i v e o ' c l o c k a t t h e P r e s - 1 
b y t e r i a n m a n s e b y R e v . A . D. P G i l -
m o u r , D . D . a n d l e f t o n t h e a f t e r -
n o o t t t r a i n f o r W a s h i n g t o n , K e w I 
Y o r k a n d o t h e r n o r t h e r n p o i n t s . 
M i s s T u r n e r i s t h e . a t t r a c t i v e a n d 
a c c o m p l i s h e d d a u g h t e r o f M r . a n d 
M r s . W . A . T u r n e r , o f t h i s c i t y . M r . 
W a l l h o l d s t h e r e s p o n s i b l e p o s i t i o n 
o f t r a v e l l i n g s i u d i t o r f o T t h e C a r o -
l i n a 4 N o r t h - W e s t e r n R a i l w a y , w i t h 
h e a d q u a r t e r s in C h e s t e r . 
T h e y o u n g c o u p l e h a v e m a n y 
I r n e n l ™ w h o j o i n i n e x t e n d i n g c o n 
| g r a t u l a t i o n s . 
A l l a r r a n g e m e n t s h a v e b e e n 
p l e t e d f o r t h e s e c o n d a n n u a l 
o f t h e S o u t h C a r o l i n a S h o r t 
w r i t e r s ' a s a o c l a t i o n . w h i c h 
h e l d a t C h i c k S p r i n g * J u l y 8 - 4 
$ 1 0 . 0 0 h e a v y w e i g h t s u p e -
r i o r q u a l i t y m e n ' s P a l m 
B e a c h s u i t s a n d C o o l 
C l o t h s u i t s a t . 1 7 . 5 0 
} o u c a n f i n d a l a r g e s t o c k 
o f " S t y l e p l u s " s u i t s a t 
K l u t t z . ' 
K l u t t z s e l l s " D u t c h e s s " 
t r o u s e r s . 1 0 c f o r e a W i X 
b u t t o n c o m i n g o f f , a V N 
n e w p a i r i f t h e y r i p . " 
BOY'S SUITS. 
K l u t t z b o y s u i t s s t o c k o f f -
e r s y o u i m m e n s e b a r -
g a i n s . A n y p r i c e s u i t s 
y o u m a y d e s i r e 
7 5 c e x t r a q u a l i t y k h a k i 
P a H * . 4 8 c 
B o y ' s k n e e p a n t s a t . . 2 5 c . 
L A D I E S ' W E A R 
- 1 . 5 0 v a l u e G i n g h a m h o u s e 
d r e a s A , w e l l m a d e 
s p l e n d i d q u a l i t y , . . . , 9 8 c 
S e e t h o s e $ 1 . 6 0 w a s h 
s k i r t s a t 9 ^ 
• 1 . 6 0 s i l k w a i s t s a U _ _ | l . 0 0 
$ 2 . 5 0 s i l t W a i s t s a t . $ 1 . 9 8 
"S i lk s t o c k i n g s , a l l c o l o r s 
» t p a i r . . . . . . _ _ _ _ 2 5 c 
C h i l d r e n ' a 7 6 c d r e s s e s a t 
- - - - - - - 4 8 . 0 SOc. 
M I L L I N E R Y . 
W e c a r r y a g r e a t s t o c k o f 
l a d i e s R e a d y - T i . - W e a r m i l -
l i n e r y . M a n y p r i c e s r e -
d u c e d d u r i n g J u n e 
R - y a l S o c i e t y t h r e a d i n a l l 
c o l o r s , lOe , o r :i f o r 2 5 c . 
R U G D E P A R T M E N T 
S 1 - '"""I-'" r o o m s i z e J a p 
u r : s q u a r e , d u r i n g J u n e 
, . *2 so 
* " 1 . 1 , b i g r o o m s i z e P r o 
B r u s s e l s a r t s q c a r e f o r 
J u n e o n l y , r e d u c e d t o 
" - $ 3 . 9 8 
* ' " n g o l e u m , i y a r d s 
Wide , s p e c i a l in J u n e a t 
u b l e f o i l . 
s h a d e s , f i n e 
e n v n l i t y . e u a r 
•ed d u s t p r o o f r o l 
Oc c l o t h s h a d e s 
- D R Y / d 0 0 D S . 
6 1 - 2 c l a w n , g i n g h a m a n d 
c a l i c o a t y a r d . . . . g c 
8 c w h i t e S e a I s l a n d , 3 6 i n -
c h e s w i d e , y a r d . . . __Sc 
1 c a s e " M a n h a t t a n B a y " 
d r e s s g i n g h a m , l o v e l y 
p a t t e r n s , y a r d s e 
I l o t 1 5 c , n e a r l y y a r d w i d e 
d r e s s g i n g h a m , h a n d -
s o m e c o l o r s , s u p e r i o r . 
q u a l K y , d u r i n g J u n e a 
~10c 
l b y a r d w i d e p e r c a l e a t 
y r d v . . . 
N o m a n t a k e s a n y risk i n 
b u y i n g E m e r y s h i r t s . 
F i t , c o l o r a n d w e a r a r e 
g u a r a n t e e d . A n e w s h i r t 
tor o n e t h a t f a i l s . 1 1 . t n 
J U N E B A R C A I N S 
3 b i g 5 c b o x e s o f m a t c h e s , 
- 0 f r e s h n u t m e g s , 
8 b a l l s t h r e a d , b l a c k 
8 c c h i l i e n ' s s t o c k i n g s , ' 
f i r s t q u a l i t y 
3 p a c k a g e s A r m & H a m -
• m e r B r a n d S o d a _ _ _ 
4 c a k e s K a i r b a n k ' s F a -
m o u s ( w a s h t u b s o a p . _ _ 1 0 « 
3 l a r g e p a c k a g e s w a s h i n g 
I , o w d l ' r . . . 1 0 
H p a c k a g e s 5 c A r g o s t a r c h 
1 0 c 2 - i n - l s h o e p o l i s h , 7 1 - 2 
1 0 c J e r g e n ' s V i o l e t G i y c a r -
i n e s"aP> 7 I-rf 
G U A R A N T E E D S L I P P E R 
D E P A R T M E N T . 
$ 2 . 5 0 l a d i e s ' d r e s s s l i p p e r * . 
. 
1 3 . 5 0 l a d i e s ' f a m o u s " C o l -
l e g e W o m e n ' s W a l k i n g 
S ' i p p e r s ^ $ 2 . 5 0 
6 6 c q u a l i t y l a d i e a ' c a n v a a 
s l i p p e r s a t . . . j . V < 9 [ 
$ 1 . 7 6 l a d i e s ' d r e s s y w h i t e 
c a n v a s s l i p p e r s a t _ _ $ 1 . 2 S 
K ^ t t z D e p a r t m e n t s t o r e 
s e l l s " E d u c a t o r " a n d 
" T r o t ' M o c " a n d " L a 
F r a n c e f o o t w e a r . 
M e n ' s e x t r a h e a v y r u b b e r 
s o l e c a n v a s s l i p p e r s , _ 4 « c 
M e n a $ 3 t a n o r b l a c k l o w 
q u a r t e r s h o e s , * 2 . 4 5 
$ 2 O o z o m a n ' s s o f t p l o w 
s h o e s a t . . . . . J 1 . 4 5 
S e e t h a t 1 5 c g e n u i n e I r -
H u c k t o w e l w e a r e a e l l -
1 i n g a t 1 0 c , o r 3 for 2 5 c . 
• : 
LIST OF VICTIMS OF 
TORNADO CROWING 
\ rkan . . . Storm Toll R.port.d to B . 
60 Dead .nd 300 Injured—Bif 
Property Damage. 
Little Rock, Ark., June 6. As 
aeans of communication were re-
tored today to the section of the 
lute swept by tornadoes and elec-
rir storms late yesterday the list of 
furl grew slowly and reports of 
roperty damage reached hundreds 
f thousands of dollars. Figures com-
iled early tonight indicated the 
•alh list would-reach 60, with more 
lan 300 "reported injured. 
Scarccly a section of the State ap-
?ars to have escaped one of the 
any storms which centered in the 
ntral Misissippi Valley. The great-
t loss of life was at. 
'ro ^ ' persons are reported to have 
en kiled and about 60 injured. 
The death list at Judsonia, a town 
SOU people, has been definitely 
:ed at nine. All arc negroes, al-
iugh three injured white persons 
casualty lists were re-
lit from Forest City 
A'hite persons and a 
killed and about 40 
s. were injured; from 
r which six were killed 
; from Ozark, with one 
report that two more 
> have been killed and 
where the list of dead Nothing To Be Added 
To The Maxwell READY FOR 
BUSINESS 
Main street. 
attention 
.For COLUMBIAN BATTERIES 
REPAIR WORK, ETC., call Phone 
272. 
3,000 RJECRUlTS WANTED 
' , FOR TEXAS GUARDSMEN, 
i San Antonio, Tex,. Junt 7—Three 
Qxraiand recruits are wanted for the 
Texas national guard in the service 
«f ttie United States. Squads of offi-
cers and enlisted men, under direc-
tion of Lieutenant Colonel John 
ST Hoover, started today on a tour 
of . the state to establish stations in 
#11 of larger cities and from these 
$o mike trip*" to smaller towns for 
enlisting recruits. There were forty 
taitathe guard which must have 
* * r strength. 
D . Yo« Know That. 
much disease? 
••^iUgb bred dog has a right to ljave 
registered—so has a baby? 
t^Th* U. S. Public Health Service 
porta to cxclude | 
6 Healtli is acredi t with the bank of I 
ALL WORK D0.VE PROMPTLY 
C. K. BELL 
ELECTRIC CO. 
COOPER FILES HIS PLEDGE 
Columbia, June 7.—Robert A. 
Cooper, of Laurens, has filed his 
pledge with the Secretary of State 
as a candidate for Governor in the 
cortinjr Democratic primnry. 
T. Frank, McCord ,of Greenwood, . 
has filed a pledge as candid?t+-4or 
solicitor of the ninth judicial fc(yuit 
to succeed R. A. Cooper. 
Richi^l S. Whaley, of Charleston, 
has filed a pledge for reelection to 
Congress from the first Congression-raenace health' 
ppiness—sicknes 
no medical 
GgLy. make a mistake In taking 
b e r h a r d t B u i l d i n g 
• Maggie Stone of "HalsellvHl«, 
a very pleasant visit to rela-
Vatuable Health Hints 
For Our Readers 
u*7l T 
A l w a y s B e R e a d y 
We firc-i laugh at the follies of 
the small boy, but when they become 
serious it is time to think of a Drue 
Store. 
f fk Trf*iPr£"!f t h i ,"g t 0 d o i S ; P r e P a r e i n advance tor the little folk s indiscretions, sure to be commit-
ted % HAVING ON HAND a full supply of h T s e 
Hold remedies. v. 
Come in, and we will help you select the 
remedies that should always be in every home. 
Cowan Drug Company 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O I I o w * L L O W * 
C o r n e r Main a n d W y l i e Sta . 
